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Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau's Slægt.
Nogle Oplysninger samlede i Anledning af 5<)-Aaret for hans Død.
Ved E. Juel Hansen.
Slægten Jerichau har sikkert intet andet tilfælles med den
adelige Slægt Jerichow, der havde taget Navn efter Slottet og
Byen Jerichow »im Havelbergischen Spregel« (jfr. Dr. Leopold
Freiherr von Ledeburs Artikel: »Die Herren von Jerichow und ihre
Stammgenossen« i det af ham udgivne »Archiv fiir Deutsche Adels-
Geschichte«. I. Theil, Berlin 1863) end Navneligheden. I de ældre
Kirkebøger for Assens staves Navnet snart Jerico, snart Jericho,
hvilket kan tyde paa, at Navnet er stavet efter Udtalen og at det
oprindelige Navn har været Jerichow. Først i 1790erne staves det
Jerichau, hvorimod Navnet Jerichow, som nogle Efterkommere paa
Spindesiden ved kgl. Bevilling af 20. Juni 1910 fik Tilladelse til at
føre, maa betragtes som det mest korrekte.
Da Slægtens nulevende Medlemmer paa en enkelt Undtagelse
nær ikke har vist nogen Interesse for nærværende Arbejde, har det
ikke kunnet undgaas, at det i nogen Grad er blevet præget heraf.
Dog har Forf. ad andre Veje søgt Oplysninger, især i Richters
100 Aars Dødsfald og i Dødslisterne i Personalhistorisk Tidsskrift,
hvilket vil forklare de manglende Stedsangivelser.
Ved de mere bekendte Medlemmer af Slægten er kun Stil¬
lingerne anført og Biografierne maa søges i de forskellige Leksika
saasom Bricka: Dansk Biografisk Leksikon, Erslew: Forfatter-
Lexicon, Weilbach: Nyt dansk Kunstnerlexikon og Dahl og Engels-
toft: Dansk biografisk Haandleksikon og de deri værende Litteratur¬
henvisninger, endvidere kan henvises til Erichsen og Krarup: Dansk
historisk Bibliografi (Optrykket 1929) 3. Bd. S. 357 og 800, 2. Bd.
S. 405, og for Komponisten Thorald Jerichaus Vedkommende til
»Politikens Søndagstillæg »Magasinet« 24. Mai 1931, S. 14 f.
Slægtens første kendte Mand her i Landet er nedennævnte
Korporal Johan Jochim Jerico, som efterlod sig en Søn, Carl
Christian Jerichau, Urtekræmmer i Assens, der var Fader
til den berømte Billedhugger Jens Adolf Jerichau.
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Første Slægtled.
Johan Jochim Jerico (Jericho), f før 1789. (Er rime¬
ligvis identisk med Rytter Johan Christian Jerico, der nævnes
som Fadder i Assens Kirkebog 30. Sept. 1742). Kaldes i 1766
Korporal ved Major Lente v. Adelers Eskadron af det holstenske
Kyrasser Regiment, blev 5. Juni s. A. dimitteret1). I Kopibog for
Krigshospitalskassens Bogholderkontor findes et Afslag paa en af
ham indgivet Ansøgning om Pension. Afslaget er dateret 20. Marts
1784 og stilet til »den afskedigede Under Officer Johann Jochim
Jerichow i Ausacker i Sognet Husbye, Flensborg Amt«. Som Grund
til Afslaget angives, at det er over 10 Aar siden, at han blev dimit¬
teret, hvorfor han maa henvende sig til det civile fattiges Væsen.
Ifølge det samme Kontors Ekstrakter over indkomne Sager var
hans Ansøgning dateret 29. Dec. 1783 og var under 3. Marts 1784
blevet anbefalet af det holstenske Rytterregiment, som udtaler, at
han var blevet afskediget 5. Juni 17732). Nicolaj Bøgh skriver i
sin Bog »Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau«. K. 1884.
S. 14 f.: »Jerichaus Farfader var efter al Sandsynlighed en fordreven
sachsisk Adelsmand, der kom her ind i Landet og antog Navn
efter sin Fødeby Jerichow, ikke langt fra Magdeburg. Han giftede
sig efter Sigende med en Bondepige, og da hun havde født ham en
Søn — Billedhuggerens Fader — rendte han fra hende og kom ikke
mere tilbage; man hørte senere Intet fra eller om ham«, v. 1°
19. Febr. 1745 i Assens t. Karen Mogensdatter, begr. 31. Mai
1765 ss.; 2° 18. April 1766 ss. t. Anna Catharina Nicolais-
datter, dbt. 3. Aug. 1735 ss., f 14. Jan. 1818 ss. (D. af Avls-
mand i Thorø Nicolai Bundesen og Inger Henriksdatter).
Ved Folketællingen 1787 tjente hun hos Jomfru Anne Margrete
Møller, der drev en lille Frøhandel i Assens; ved sin Død kaldes hun
Enke efter Toldbetjent Jokum J. — Søn af 2. Ægteskab:
Andet Slægtled.
Carl Christian Jerichau, dbt. 29. April 1767 i Assens,
f 23. Mai 1821 ss. Løste 3. Jan. 1792 Borgerskab som Urtekræmmer
ss.; Premierløjtnant i Borgervæbningen, v. 1° 13. April 1792 (i
Huset) i Føns t. Juliana Henriksdatter Rasmussen, f. ca.
1769, f 7. Okt. 1811 i Assens (D. af Forpagter af Sparretorn
Henrik R.); 2° 27. Febr. 1812 (i Huset) i Assens t. Karen
Birch, f. 5. Jan. 1781 ss., f 6. April 1855 ss. (D. af Kobbersmed
Niels Jørgensen B. og Eleonora Hedevig Søetoft). Børn:
*) ifølge Meddelelse fra Hærens Arkiv.
2) ifølge Meddelelse fra Rigsarkivet.
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Tredie Slæglled.
af 1. Ægteskab med Juliana Henriksdatter Rasmussen:
1. Anne Cathrine Jerichau, f. 28. Mai 1793 i Assens, f
26. Dec. 1857 i Middelfart, v. 12. Mai 1813 (i Huset) i Assens
t. Diderich August Christensen, f. 1789 paa Hojrup-
gaard, dbt. 11. Jan. s. A. i Hillerslev Kirke, f 3. Nov. 1857 i
Middelfart (S. af Claus Christiansen og Cathrine Mar¬
grete Jahn). Sekondløjtnant ved Fyenske Infanteriregiment
16. Okt. 1808, Premierløjtnant ved Jægerkompagniet i 3. Ba-
taillon 5. Febr. 1811, Afsked 3. Sept. 1814 som Krigsassessor;
luste 28. Nov. 1815 Borgerskab i Middelfart som Køb- og
Handelsmand, som Billard- og Keglebaneholder 26. Juni 1822
og som Spisevært og Kukkenbager 12. Aug. 1834; en Tid
Kæmnerkasserer. Hans Søn, Købmand Niels Peter Andreas
Christensens, tre Sønner erholdt ved kgl. Bev. af 20. Juni 1910
Tilladelse til at føre Navnet Jerichow.
2. Johan Christian Jerichau, f. 9. Juni 1794 i Assens, f
21. Sept. 1863 i Randers. Løste 13. Okt. 1819 Borgerskab som
Køb- og Handelsmand i Bogense; flyttede senere til Randers,
hvor han var fungerende Extra-Underbetjent, indtil han
23. Dec. 1839 udnævntes til Undertold- og Konsumptions¬
betjent; Toldassistent, D. M. 1. Jan. 1859. g. m. Eva So¬
phie Stein eller Steen, f. ca. 1801, f 9. Febr. 1852 i
Randers. Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Henrich Nicolai Jerichau, f. 11. Juli 1795 i Assens, f
12. Aug. s. A. ss.
4. Henrich Nicolai Jerichau, f. 21. Juli 1796 i Assens. Kon¬
ditionerede 1821 i København.
5. Ernst Bernhard Jerichau, f. 4. Okt. 1797 i Assens, f
25. Febr. 1841 i Paris. Fysiker.
6. Inger Sophie Jerichau, f. 14. Mai 1799 i Assens, f 10. Sept.
1802 ss.
7. dødfødt Datter, f. 10. Juni 1800 i Assens.
8. Peter Andreas Jerichau, f. 28. Juli 1801 i Assens. Løste
14. Okt. 1833 Borgerskab som Købmand i Middelfart. Ugift.
9. Daniel Ludvig Jerichau, f. 4. Aug. 1802 i Assens, f
24. Aug. 1803 ss.
10. Daniel Ludvig Jerichau, f. 18. Marts 1804 i Assens. Sø¬
mand.
11. dødfødt Søn, f. 13. Juli 1807 i Assens.
12. dødfødt Datter, f. 7. Okt. 1811 i Assens,
af 2. Ægteskab med Karen Birch:
13. Julius Evald Jerichau, f. 8. Nov. 1812 i Assens, f 30. Dec.
1862 ss. Løste 9. Marts 1847 Borgerskab som Købmand ss.,
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gik 1858 fallit; Fallitten skyldtes, at de Handelshuse, han havde
staaet i Forbindelse med, var fallerede, v. 24. April 1847 i
Middelfart t. Juliane Karen Margrete Christensen, f.
27. Juli 1821 ss. (D. af Krigsassessor, Købmand Diderich
August C. og Anne Cathrine Jerichau). Børn: Fjerde
Slægtled II.
14. Juliane Eleonora Hedevig Jerichau, f. 17. Jan. 1814 i
Assens, v. 28. Juni 1845 ss. t. Julius Evald Christen¬
sen, f. 24. Jan. 1818 i Middelfart, forulykkede paa en Sejltur
i Øresund 1884 (S. af Krigsassessor, Købmand Diderich Au¬
gust C. og Anne Cathrine Jerichau). Løste 11. Juli 1845
Borgerskab som Købmand i Faaborg, senere Grosserer i Køben¬
havn.
15. Niels Frederik Jerichau, f. 9. Febr. 1815 i Assens, f
4. Juli 1872 ss. Lærer ved Realskolen i Odense, senere Kantor
ved Assens Kirke og Lærer ved Borgerskolen. Forfatter. Ugift.
16. Jens Adolf Jerichau, f. 17. April 1816 i Assens, f 24. Juli
1883 i Nedre Draaby. Billedhugger, v. 19. Febr. 1846 i det
preussiske Gesandtskabs Kapel i Rom t. Elisabeth Marie
Anna (Lisinska) Baumann, f. 27. Nov. 1819 paa et Land¬
sted uden for Warschau, f 11. Juli 1881 i København (D. af
Kortfabrikant Philip Adolf B. og Johanne Reyer). Maler¬
inde. Begge begr. paa Frederiksberg Assistenskirkegaard. Børn:
Fjerde Slægtled III.
17. Jacobine Jerichau, f. 2. Aug. 1817 i Assens, f 11. Sept.
1882 ss. v. 17. April 1842 ss. t. Nicolai Frantz Schwartz,
f. 31. Dec. 1818 ss., f 22. Nov. 1881 ss. (S. af eligeret Borger,
Garver Hans Jørgen S. og Martine Gløerfeldt). exam.
polyt., løste 19. Juli 1842 Borgerskab som Garver i Assens,
senere Ejer af Kaals Mølle, Landvæsenskommissær, Amtsraads-
medlem, R. af Dbg. 21. Mai 1874.
18. Caroline Jerisine Jerichau, f. 19. Nov. 1818 i Assens,
f 10. Juni 1888 i Odense, begr. i Assens. Pensionær i Graabrødre
Kloster i Odense. Ugift.
Fjerde Slægtled.
I.
Toldassistent Johan Christian Jerichaus Børn med Eva
Sophie Stein:
1. Juliane Sophie Jerichau, f. 24. Aug. 1819 i Bogense.
2. Carl Christian Jerichau, f. 26. Marts 1822 i Bogense, f
14. April 1823 ss.
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3. Caroline Christiane Jerichau, f. 26. Marts 1824 i Bo¬
gense, | 5. Febr. 1857 i Kragelund, g. m. Th. Fr. Christen¬
sen i Mausing.
4. Carl Christian Jerichau, f. 2. Sept. 1827 i Bogense, Køb¬
mand i Nykøbing paa Mors, senere Fotograf i Viborg, v. 1°
26. Nov. 1853 i Nykøbing M. t. Ane Oline Selmer, f.
28. Nov. 1826 i Gadgaard, Helligsø Sogn, f 27. Dec. 1863 i
Nykøbing M. (D. af Gaardejer Schack S. og Hedevig
Lene Krogh); 2° t. Anna Petra Sabroe, f. ca. 1833, f
12. Nov. 1870 i Viborg (Søndersogn).
5. Christiane Sophie Jerichau, f. 30. April 1830 i Bogense.
II.
Købmand Julius Evald Jerichaus Børn med Juliane Ka¬
ren Margrete Christensen:
1. Carl Christian Jerichau, f. 28. April 1848 i Assens, f
20. Aug. 1885.
2. Evald August Jerichau, f. 18. Jan. 1850 i Assens, f
17. Okt. 1908. Fabrikant i København. Gift.
3. Caroline Vilhelmine Jerichau, f. 15. Okt. 1851 i As¬
sens.
4. Juliane Karen Margrete Jerichau, f. 7. Jan. 1854 i As¬
sens, f 14. s. M. ss.
5. Jens Adolph Jerichau, f. 29. Aug. 1855 i Assens, f 2. Nov.
1929 i »De gamles Hjem« i Hjallese, Dalum Sogn. fhv. Køkken¬
chef. g. m. Anna Dorthea Elisabeth Larsen, f. 23. Jan.
1864 i Kattrup Sogn, f 12. Jan. 1929 i Hjallese (D. af Lærer
L. E. L. og Anna Mette Nielsen).
6. Peter Andreas Jerichau, f. 10. Dec. 1857 i Assens.
7. Julius Valdemar Jerichau, f. 4. Febr. 1860 i Assens, f
30. Mai 1915 paa Rigshospitalet. Tjener, senere Frugthandler.
8. Julie Evaide Jerichau, f. 27. Juni 1863 i Assens.
III.
Billedhuggeren Jens Adolf Jerichaus Børn med Elisa¬
beth Marie Anna Baumann:
1. Caroline Amalia Jerichau, f. 1847 ell. 48 i Rom, f 21.
Okt. 1848 i København (Frels.).
2. Thorald Harald Adolph Carol Lorentz Jerichau, f.
1. Nov. 1848 i København (Frels.), f 25. Dec. 1909 i Chri¬
stiania. Komponist.
3. Marie Rose Elisabeth Signe Jerichau, f. 22. Juni 1850
i København (Trin.), f 25. Okt. 1893.
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4. Nicolaj Harald Adolph Jerichau, f. 18. Aug. 1851 i
København (Trin.), f 6. Marts 1878 i Rom. Landskabsmaler,
v. 20. Marts 1875 i Konstantinopel t. Marie Kutzner, f.
1850, f 7. Nov. 1876 i Neapel (D. af Gymnasiallærer i Hirsch-
berg Theophilus K. og Charlotte Agathe Baumann,
Tvillingsøster til Fru Jerichau-Bäumann). Begge begr. ved
Cestuspyramiden i Rom. I Ægteskabet fødtes to Børn:
Hjalmar, f. 1876 i Konstantinopel, f s. A., begr. paa Prin¬
seøen i Bosporus; dødfødt Søn, f. 7. Nov. 1876 i Neapel.
5. Caroline Elisabeth Nanny (Agnete) Jerichau, f.
11. Nov. 1853 i København (V. Frue), f 27. Aug. 1897 i Sirda-
pore i Indien. Forfatterinde (under Navnet: Agnete Læssøe
f. Jerichau). v. 7. April 1873 t. Albert Frederik Læssøe,
f. 11. Juni 1848 i Udby, Tusse Herred, f 18. Mai 1903. (S. af
Skolelærer, senere Sognepræst Frederik Christian L. og
Elisabeth Dorothea Pingel). Sekondløjtnant i Infante¬
riets Krigsreserve 26. Juni 1867, Kaptajn i fransk Tjeneste
10. Okt. 1870—26. Juli 1871, R. af Æresleg. i April 1872,
Premierløjtnant ved 7. Bataillon 1. Nov. s. A., udenfor Nr.
3. April 1873, Direktør for Ingeniørerne i Persien 1875; af¬
skediget af den danske Hær 14. Jan. 1882; Attaché i Udenrigs¬
ministeriet i Kalkutta, Oberst i engelsk Tjeneste i Ostindien.
6. Karen Elisabeth Jerichau, f. 24. Jan. 1855 i Køben¬
havn (V. Frue), f 13. Febr. s. A. ss. (V. Frue).
7. Louise Johanne Jerichau, f. 27. Marts 1856 i Køben¬
havn1), f 25. Mai 1891.
8. Sophie Dagmar Elisabeth Jerichau, f. 23. Juli 1859 i
København (V. Frue). Ved aabent Brev af 31. Okt. 1878 op¬
taget i den danske Adel. v. 4. Nov. 1878 i København (Garn.)
t. Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou, f.
11. Nov. 1849, | 29. Jan. 1919 i København (S. af Niels Ro-
senkrantz v. H.-R. til Stamhuset Rathlousdal og Julie
Sophie Dorothea Elisa Volradine von Leitner). Hof¬
jægermester, Besidder af Stamhuset Rathlousdal og Bruns-
wardens Fideikommis, Ejer af Rodstenseje.
9. Holger Hvidtfeldt Jerichau, f. 29. April 1861 i Køben¬
havn (V. Frue), f 26. Dec. 1900 ss. Landskabsmaler, v. 12. Mai
1886 t. Anna Frederikke Birch, f. 1861 (D. af Brand¬
direktør i Roskilde Georg Emil B. og Frederikke Ce¬
cilie Leth).
1) I Folketællingslisten 1860 opgives det, at hun er født iKøbenhavn, men
hendes Daab er forgæves eftersøgt i de københavnske og frederiksbergske
Kirkebøger.
